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エリソルビン酸 (Erythorbicacid, Er Aと省
略する。Isoascorbic acid, D-Araboascorbic 
acid ともいう 。）やエリソルビン酸ナトリウム
(Sodium Erythorbate, Na-Er Aと省略する。）
は，アスコルビン酸（ビタミン C, L-Ascorbic 
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Osoascorbic acid) 























A)，検出器：島津： SPD-6 A, 記録計：島津
Chromatopac C-R3A 
2)カラム
ポリマー系アミノカラム (AsahipakNH 2 P 
-50, 4. 6mm I.D. X 250mm L,旭化成工業株式会社
製）
3)測 定 条 件
流速： 1.Om€/min, 測定波長 ： 240nm, 移動
相： 〔lOOmMリン酸緩衝液 (pH2.2)：アセト
ニトリル＝ 1: 4〕，試料注入量 ：20凪，カラム
温度 ：室温
4)試薬



























AsAおよび NA-ErAの標準溶液 (10, 20, 



















ノール液 （0.5% 2, 6-ジクロロフェノール
ナトリウム塩の水溶液），10％チオ尿素50％エタ


















60F, 20X 20)の下端から 2cmの位置に試料を100
成塗布し，展開溶媒は， トルエン：アセトン ・

















Retention time (min) 
Fig. 2 High performance liquid chromatogram of 
the standard solution. 
a : erythorbic acid, b : ascorbic acid 
Il.結果ならびに考察
1) HPLC クロマトグラム





























21mg, 炭酸飲料（商品名，オロナミン C) には














































Fig. 3 Calibration curves of the standard solutions 









Retention time (min) 
Fig. 4 
10 
High performance liquid chromtograms of 
meat sausage(a) and fish sausage(b) 
extract after C18 Sep-Pak cartridge treat-
ment 
1 : erythorbic acid, 2 : ascorbic acid 
Table 1 Recovery of sodium erythorbate from 














































Retention time (min) 
High performance liquid chromatograms of 
orange juice extract before/after C18 Sep-
Pak cartridge treatment 
(a) : before treatment, (b) 
ment 
after treat-
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(a) (b) 
Fig. 6 TLC Chromatograms of the colored solu-
tions containing ascorbic acid osazon(a) 
and erythorbic acid osazon(b). 
C二）yelow; - : violet ; @ : red 
過剰のヒドラジンによるものである。これらの


















浴 出液の可視部吸 収曲 線は，極大波長が
510-520nrnに，極小波長が425nmを示し，AsA
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